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What I Wish 
I Knew When 





あたり 20〜30 ページと読みやすくなっている。 
また、章名も「第 1章 スタンフォード大学
の学生売ります」、「第 3 章 ビキニを着るか、
さもなくば死か」など、興味を引くものとなっ
ている。 






















④  ①と③から 1章分まとめ、感想などを記
録しておく（書くこと）。 
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